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『ド・ゴール大戦回顧録』第三部「救済」
第２章「地位」１）にみる国家像



































































































































































































































































































































の『希望の回想』の合本である。Charles de Gaulle, Mémoires, Gallimard,
《Pléiade》, 2000
















Jeannine Verdès−Leroux, Refus et violences Politique et littérature à








６）Pierre Nora,《Les Mémoires d’Etat De Commynes à de Gaulle》in P. Nora
(dir.), Lieux de mémoire , II La Nation, t.3, 1986,《Quarto》I, pp.1383―1427
引用は p．１３８５





８）id ., p.1416 原文《littérateurs de l’Etat》 シャトーブリアンの例を考える
とこれを「御用文学者」と呼ぶわけにはゆかない。「文学者」という概念
そのものの歴史性については以下を参照。Alain Viala, Naissance de






１巻の編集に加わっている。Nora, op.cit ., p.1425



















１３）Charles De Gaulle, Mémoires, p.904 有田前掲論文（註３）参照、２１０号
p．７９
１４）id ., p.950《Alors, pour moi, sa voix [au peuple] sera la voix de Dieu.》
「民の声は神の声（Vox populi vox Dei）」を思わせる表現。

















ある。《Du côté de la commission, on explique d’abord que la période
historique en question est étudiée par les élèves de première − il n’y a
donc pas lieu de s’inquiéter de la mise en perspective historique. Quant à
la valeur littéraire des Mémoires de guerre , elle ne se discute pas. Personne
n’avait contesté l’entrée dans la très littéraire collection《La Pléiade》du
chef de la France libre, voilà dix ans.》
７４（１３）
